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Information for Authors Submitting Papers in English 
 1. Manuscripts, tables and figures must be submitted in three copies. Manuscripts hould be typed 
   double-spaced with wide margins on 8.5 by 11 inch paper. The text of all regular manuscriptsshould 
   not exceed 12 typewritten pages, and that of a case report 6 pages. The abstract should notexceed 
   250 words and should contain no abbreviations. 
 2. The first page should contain the title, full names and affiliations of the authors, key words (no more 
   than 5 words), and a running title consisting of the first author and two words. 
 e.g.  : Yamada, et  al.  : Prostatic  cancer  • PSAP 
 3. The list of references should include only those publications which are cited in the text. References 
   should not exceed 30 readily available citations. Reference should be in the form of superscript 
   numerals and should not be arranged alphabetically. 
 4. The title, the names and affiliations of the authors, the director's name, and an abstract should be 
   provided in Japanese. 
 5. For further details, refer to a recent journal.
編 集 後 記
わが国の少子高齢化 は外国に例 を見ないほど急速に進 んでお り,国 連人口部の統計 に よると,65歳以上 の人 口
1に対す る生産年齢 人口4.8(1995)の比率 を50年間維持 するには,毎 年一千万人の移民 を受 け入れ るか,定 年
を77歳まで延 ばさなけれ ばならない とい う.ア メ リカで も65歳以上 を高齢者 と呼ぶが,65--75歳まで をyoung
oldと呼 んでいる.つ ま りまだyoungなのだから,頑 張れ,働 け ということで あろ う.
小生 もyoungと名の付 く間 は頑張ろ う,特 に長年や って きた泌尿器科のためになるこ とな らばで きるだ けの
ことをボ ランテ ィア として しよう,と 思 い本誌の編集な どに力 を入 れて きた.し か し,「いつ まで やってい るの
だ,い い加減 に しろ」 の声が出ない内に引 き込むつ もりでいる.Youngoldの人生 もこれは これでなか なか む
つか しい.
囹
今世紀最後のAUAがAtlantaであった.ほ とん ど毎年参加 してい るが,や は り素晴 らしい.日 本 は 目標 を
アメリカにお き努力 してきたが,キ ャッチア ップの段階は過 ぎた と云 われている.し か し,ま だまだ学ぶ ことが
多い と思 う.
(吉田 修)
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